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ABSTRAKSI 
 
 
Sistem Informasi Penyalur Tenaga Kerja Berbasis Website dengan 
Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL 
 
Seiring bertambah pesatnya penggunaan internet, situs berita memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi dan berita. 
Situs berita mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat yang mau 
bekerja menyajikan berita-berita hangat yang lebih cepat tersaji dan mudah 
diakses. 
Kebutuhan informasi semakin mudah didapatkan dimanapun dan 
kapanpun. Dengan adanya website berita maka masyarakat dapat dengan mudah 
mengakses dan mendapatkan berita-berita terbaru setiap saat. Semakin 
canggihnya teknologi berita juga tidak hanya disajikan dengan teks. 
Berita ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
Mysql sebagai databasenya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LatarBelakangMasalah 
Pertanyaan yang sering muncul bagi orang awam adalah apa yang 
dimaksud dengan Sistem Informasi Tenaga Kerja (SITK). SITK adalah suatu 
sistem yang dibangun untuk membantu pihak perusahaan dalam menjalankan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan secara efektif dan 
efisien dengan menggunakan komputerisasi data dan segala aktifitas 
organisasi. 
Dengan adanya Sistem Informasi Tenaga Kerja ini. Pihak Perusahaan 
akan lebih mudah mengontrol kegiatan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan dengan akurat serta akan mendapatkan laporan-laporan yang 
berhubungan dengan tenaga kerja secara cepat dan tepat pula. 
Dalam hal ini, user  anda tidak perlu lagi membuang waktu yang 
berharga hanya untuk mencari dan memberikan informasi  pada organisasi 
karena semuanya telah di integrasikan dalam system informasi tersebut. Yang 
mereka butuhkan hanyalah menekan tombol pada keyboard dan mouse. 
Sedangkan pihak manajemen pun mendapatkan keuntungan dengan 
adanya Sistem Informasi ini.Pihak manajemen akan dapat mendapatkan 
laporan-laporan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Karena user telah 
menginputkan semua bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan 
secara real time. 
  
 
Dan secara tidak langsung gengsi organisasi ataupun perusahaan pun 
mendapat perhatian dari pesaing. Dengan adanya Sistem Informasi Tenaga 
Kerja (SITK) menunjukan bahwa organisasi/perusahaan telah mampu untuk 
bersaing dan telah siap untuk menghadapi era teknologi dan pasar global saat 
ini. 
Selain itu, di dalam kegiatan operasional sehari hari, perusahaan 
membutuhkan suatu system yang mencatat arus keuangan yang masuk dan 
keluar perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi 
keuangan yang mudah digunakan dan  efektif dalam penggunaanya serta 
menghasilkan output yang sesuai dngan yang diinginkan perusahaan. 
Berdasarkanlatarbelakangitumakatercetuslah ide untukmembuatsistem 
informasi tenaga kerja 
berbasiswebsitedenganmenggunakanbahasapemrograman PHP dandatabase 
MySQL. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimanamembangun sebuah sistem yang berisikan 
layanan informasi mengenai penyalur tenaga kerja berbasis 
webagardapatdiakseslebih mudah oleh para tenaga kerja yang terkait. 
 
C. BatasanMasalah 
  
 
Batasanmasalah dalam penulisan skripsi iniadalahwebsiteinihanya 
menyajikaninformasi-informasiyang terkait dengan pengolahan data penyalur 
ketenagakerjaan. 
D. Tujuan 
Tujuan yang akandicapaiadalahdenganmemilikiSistemInformasiTenagaKerja 
(SITK),  maka organisasi atau perusahaanakanmendapatkankeuntungan yang 
begitubesar. Hal inidikarenakan SITK 
dapatmembuatrodaorganisasiperusahaanberputardenganefisien, 
cepatdanakurat. 
 
E. Manfaat 
Manfaat yang dapatdiperolehdaritugasakhiriniadalah agar organisasi maupun 
perusahaan penyalur ketenagakerjaandapatdenganmudahmengelola, 
mengakseshingga mendapatkaninformasi pelayanan dengan cepat. 
 
F. Metode Penelitian  
Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:  
1. Studi Literatur  
Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 
membaca artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian.  
Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu 
data-data mengenai informasi berita-berita terbaru. 
  
 
3. Perancangan Sistem  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 
pembuatan user interface aplikasi. 
4. Implementasi Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 
perancangan yang telah dilakukan.  
5. Pengujian Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 
sesuai dengan tujuan penelitian. 
  
  
 
G. SistematikaPenulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini dijelaskan tentang uraian teoritis mengenai pengertian-
pengertian, metode penyusunan data serta mengenai bahasa 
pemrograman yang digunakan. 
BAB 3 : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada Bab ini penyusun melakukan pembahasan tentang perancangan 
proses, perancangan basis data, dan perancangan  program dari 
sistem yang akan dibuat. 
BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
Bab ini berisi tahap implementasi system terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut: (1) Menerapkan  rencana implementasi (2) 
Melakukan kegiatan implementasi (3) Tindak lanjut implementasi. 
Selain itu juga berisi pengujian program yang dikerjakan. 
BAB 5 : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat selama penulisan laporan 
tugas akhir dari pembahasan masalah,  selain itu juga berisi saran 
untuk perbaikan dan menindaklanjuti hasil penelitian. 
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